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Introduction: Operative dentistry is one of the most useful scopes in practice of dentistry. Recognition of weaknesses of 
dentists  in  this  scope  is  very  important  and  general  dentists  are  the  main  sources  to  evaluate  the  operative  dentistry 
curriculum and receiving feedbacks from it. The aim of this study was to evaluate the importance of the topics of theoretical 
and  clinical  courses  of  operative  dentistry  in  general  dentistry  major  curriculum  by  Mashhad  Dental  School  alumni 
graduating between 2006-2010.  
Materials & Methods:  A  valid  and  reliable questionnaire  to  evaluate the  topics  of  courses  in  theoretical  course  of 
operative dentistry and practical course (including different restorations and number of sessions) was distributed among 200 
dentistry alumni. The data were reported descriptively.  
Results: Response rate was 75%. Most of the responders evaluated that most of theoretical topics are important (more than 
50%); Practical  topics  were  mostly  sufficient  and  it  was recommended  to  increase  the  number  of  extensive  composite 
restorations.  
Conclusion: According to alumni point of view of importance of defferent topics in operative dentistry curriculum, revision 
of the curriculum is in demand with special regard to extensive and cosmetic restorations.  
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55                  يسررب ين׌لاب و ׌رظن سورد ׌اه لصفرس                                             ...                                                  ( ׌دز׌ دا֘ن کلم همطاف   )ناراكمه و  
داوم   و   شور   :اه   رد   ن׌ا   هعلاطم   200   رفن   زا   غراف   لا׌صحتلا ن   هد֩شناد   ׌֩شزپنادند   دهشم   ׌ط   لاس   ׌اه   3131    ات 3133  ، رد   دروم   ت׌مها   و  
ترورض   لصفرس   ׌اه   س׌ردت   هدش   سورد   ׌م׌مرت   ׌رظن   و   ناز׌م   م׌مرت   ׌اه   ֯لا   ֩وب   سورد   ׌م׌مرت   ع م ׌ل   اب    زا هدافتسا همانشسرپ   ׌ا   اور   و  
ا׌اپ ،   دروم   شسرپ   رارق   دنتفرگ  . تاعلاطا   هب   تسد   هدمآ   هب   تروص   ׌ف׌صوت   شرازگ   د׌درگ  .  
هتفا׌   اه :   55 %   زا    ،دارفا همانشسرپ   لما֩   هدش   ار   دندنادرگرب  . رد   دروم   سورد   ׌رظن خساپ ،   هدنهد    اه ت׌مها   و   ترورض   ثحابم   س׌ردت   ظن ׌ر   ار  
دا׌ز   دنتسناد   ش׌ب(   زا   50   )دصرد .   رد   دروم   ֯لا   ֩وب   سورد   ׌لمع   ز׌ن   هچرگ   رتش׌ب    ار نآ ،دارفا ׌فا֩   ׌م   دنتسناد  ، ׌لو   ندناجنگ   م׌مرت   ׌اه  
پما֩ و ׌ت׌ز   ع׌سو ،   رتش׌ب   دروم   ه׌صوت   رارق   تفرگ  .  
هج׌تن   :׌ر׌گ   اب   هجوت   هب   تارظن   غراف   نلا׌صحتلا  ، سورد   ׌رظن   و   ֯لا   ֩وب   هرود   ׌ن׌لاب   ׌م׌مرت   زا׌ن   هب   ׌ن׌بزاب   دراد   و   ن׌ا   ׌ن׌بزاب   رتهب   تسا   رب  
׌زاسدنمناوت   رد   هط׌ح   ׌اه   طوبرم   هب   م׌مرت   ׌اه   ׌׌اب׌ز   و   م׌مرت   ׌اه   ع׌سو   د׌֩ات   ׌رتش׌ب   هتشاد   دشاب  .  
ه֘او    ׌اه   :׌د׌لك   همانرب   ׌شزومآ  ، ند ׌֩شزپناد   ׌م׌مرت  ، غراف   نلا׌صحتلا  .  
 لاس / دهشم ׌֩شزپنادند هد֩شناد هلجم 3132    هرود 15    هرامش / 3    : 52 - 55   .  
 
همدقم  
تيبرت   يورين   يناسنا   رد   هتشر   اه ي   مولع   يكشزپ   دياب   هب  
نيمات  ، ظفح   و   ياقترا   تملاس   دارفا   هعماج   رجنم   دوش .
( 1 )   زا  
نيا   ور   يري֯راكب   هويش   يشزومآ   بولطم  ، ياضف   بسانم  ،
نيمات   داوم   و   رازبا   ياه   دروم   زاين  ، يم   دناوت   نيمضت    هدنن֩
لين   هب   نيا   فده   دشاب  .  
همانرب   يشزومآ   هرود   يرت֩د   يكشزپنادند   ه֩   رد   لاح  
رضاح   رد   هدكشناد   ياه   يكشزپنادند   روش֩   ارجا   يم   دوش  
رد   دصكي   و   تسيب   و   نيمشش   هسلج   ياروش   يلاع  
همانرب   يزير   بيوصت   هديدر֯   سا ت  . رد   دنֆ   لاس   هتشذ֯  
و֯تف֯   رد   دروم   ياوتحم   همانرب   يشزومآ   هرود   يارت֩د  
يمومع   يكشزپنادند   شيازفا   هتفاي   تسا   هب   يروط   ه֩  
ينيبزاب   مولوكيرو֩   رد   روتسد   را֩   هناخريبد   يكشزپنادند   و  
يصصخت   رارق   هتفر֯   تسا  .  
ب د ي ن   ناس   ير֯نزاب   همانرب   يارت֩د   يمومع   يكشزپنادند  
ه֩   كي   زج   يساسا   زا   هعسوت   شزومآ   دادملق   يم   ددر֯  ، هب  
ناونع   كي   ترورض   يعطق   يذپ هتفر   هدش   و   دروم   ارجا   رارق  
هتفر֯   تسا .
( 4 - 2 )   تخانش   و   ليلحت   يشخبرثا   زاين   ياه  
يشزومآ  ، شيپ   زاين   كي   متسيس   يشزومآ   قفوم   تسا .
( 5 )  
نييعت   زاين   ياه   يشزومآ   نيلوا   ما֯   همانرب   يزير   شزومآ   و  
عقاورد   نيتسخن   لماع   داجيا   و   نيمضت   يشخبرثا   در֩را֩  
شزومآ   و   يزاسهب   و   ييانبم   يارب   يبايزرا   و   ميمصت   يري֯  
تسا .
( 6 )  
نياربانب   جنسزاين ي   يشزومآ   يارب   دوبهب   و   ي֯نهامه   و  
بسانت   بلاطم   شزومآ   هداد   هدش   رد   نارود   صحت ي ل  
كشزپنادند   يمومع   اب   ياهزاين   هعماج   اي   اسانش يي  
فعض   اه ي   متسيس   يشزومآ   رد   هنيمز      اه   و   هخاش   اه ي  
فلتخم   نيا   هتشر   رايسب   يرورض   ا تس .
( 6 )    
زا   اجنآ يي   ه֩   هخاش   يميمرت   يكي   زا   رپ   نيرتدربرا֩  
هخاش     اه   رد   هطيح   را֩   كي   كشزپنادند   يم    دشاب   و   تيمها   و  
موزل   ينيبزاب   و   يجنسزاين   و   ب  ه زور   يناسر   شزومآ   رد   نيا  
هخاش   رايسب   مهم   و   لباق   هجوت   تسا .
( 6 و 5 )   يكي   زا   هار   ياه  
يدربرا֩   و   ديفم   رد   يجنسزاين   و   يسررب   زاين   يشزومآ   رد  
هرود   اه ي   شزومآ   يميمرت   رظن   يجنس   زا   ناكشزپنادند ي  
تسا   ه֩   هب   ناونع   كشزپنادند   يمومع   دراو   هعماج   هدش   و  
لوغشم   هب   دنرا֩  . نيا   دارفا   نيرتدربرا֩رپ   و   نيرتديفم  
تاعلاطا   ار   زا   بسانت   بلاطم   يشزومآ   دوخ   اب   ن ي زا   ياه  
هعماج   رد   رايتخا   ام   رارق   يم   دنهد .
( 7 )   فده   زا   نيا   هعلاطم  
نييعت   رظن   غراف   نلايصحتلا   هدكشناد   يكشزپنادند   دهشم   رد  
صوصخ   تياف֩   لصفرس   سورد   يرظن   و   نازيم   ميمرت   ياه  
نييعت   هدش   رد   ֯لا   كوب   يلمع   يارب   داجيا   يدنمناوت  
بسانم   رد   نامز   غراف   يليصحتلا   دوب  .     
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داوم   و   شور   اه  
رد   نيا   هعلاطم   يفيصوت   يعطقم   ه֩   رد   لاس   1811   ماجنا  
تفر֯  ، خساپ   نا֯دنهد   يناكشزپنادند   دندوب   ه֩   رد   هزاب  
ينامز   هامريت   ات   هامدنفسا   رد   يزومآزاب    اه   و   هر֯ن֩   اه ي  
راز֯رب   هدش   رد   رهش   دهشم   ت֩رش   هدر֩   و   رد   جنپ   لاس  
هتشذ֯   زا   هدكشناد   دهشم   غراف   ليصحتلا   هدش   دندوب  . رد   نيا  
قيقحت   زا   همانشسرپ   يا   لماش   ود   تمسق   هدافتسا   ديدر֯  
تمسق   لوا   يواح   لصفرس   سورد   يميمرت   يرظن  ، و  
تمسق   مود   لماش   عاونا   ميمرت   اه يي    دوب ه֩   كي   وجشناد  
يط   ندنارذ֯   شخب     ياه   ع يلم   يميمرت   يتسياب   ماجنا   دهد  .
عبنم   حرط   همانشسرپ   يارب   سورد   يرظن   لصفرس    ياه  
سيردت   هدش   سورد   يميمرت   يرظن   1  ، 2  ، 8   و   يارب   سورد  
يميمرت   يملع ،   ֯لا   كوب   سورد   يميمرت   يلمع   2  ، 8  ، 4   و  
5   دوب  . يياور   همانشسرپ   طسوت   ز֩رم   تاعلاطم   و   هعسوت  
شزومآ   ها֯شناد   زا   رظن   يشزومآ   و   ديتاسا   يميمرت   زا   رظن  
اوتحم   و   يياياپ   نآ   طسوت   زاب   ييامزآ   طسوت   11   رفن   زا  
ناكشزپنادند   اب   ييو֯خساپ   هب   همانشسرپ   رد   ود   تبون   اب  
هلصاف   ينامز   ود   هتفه ،   دروم   دييات   رارق   تفر֯  .  
زا   خساپ   نا֯دنهد   هتساوخ   دش   رد   لباقم   ره   لصفرس   اي  
ناونع  ، نازيم   تيمها   و   ترورض   هجوت   هب   عوضوم   ر ا   اب  
هجوت   هب   هبرجت   يرا֩   و   ها֯ديد   دوخ   زا   يليخ   م֩   ات   يليخ  
دايز   رب   ساسا   فيط   جنپ   هجرد   يا   تركيل   نييعت   دنن֩  . رد  
ناياپ   كي   لاوس   زاب   يارب   هئارا   تاداهنشيپ   يارب   ندوزفا  
لصفرس   يسرد  ، هدناجن֯   دش  .  
رد   تمسق   مود   هب   روظنم   نييعت   تياف֩   دادعت   ميمرت   اه ي  
هتساوخ   هدش   رد   ֯لا   كوب   يلمع  ، هس   هنيز֯   م֩   ( دياب  
رتشيب   دشاب )  ، يفا֩    و دايز   ( دياب   رتم֩   دشاب )   رد   لباقم  
ناونع   را֩   ينيلاب   و   دادعت   هتساوخ   هدش   رد   ֯لا   كوب   هئارا  
در֯ ي د  .  
زا   هيل֩   يناكشزپنادند   ه֩   رد   هزاب   قوف   ر֩ذلا  ، ليامت   هب    
ييو֯خساپ   دنتشاد   تساوخرد   دش   همانشسرپ     اه   ار   ليمكت  
هدر֩   و   ليوحت   دنهد  . تاعلاطا   ب  ه تسد   هدمآ   رد   مرن   رازفا  
SPSS   هخسن   11   دراو   هدش   و   هداد     اه   زا   رظن   ناوارف ي   هب  
تروص   يفيصوت   شراز֯   در֯ ي دند  .  
هتفا׌   اه  
رد   نيا   هعلاطم   زا   عومجم   211   همانشسرپ   عيزوت   هدش  ،
دادعت   141   ( 75  )% همانشسرپ   هب   تروص   لما֩   يهدخساپ   و  
درتسم   ديدر֯  . ساسارب   جياتن   ب  ه تسد   هدمآ  ، رد   دروم  
سورد   يرظن ،   رتشيب   لاوس   نا֯دنوش   تيمها   و   ترورض  
ثحابم   هيهت   هرفح    ياه   فلتخم   و   لوصا   هيهت   هرفح   ار  
طسوتم   و   يليخ   دايز   يبايزرا   دندر֩   ( 74 )% .  
لئاسو   يميمرت  ، يفرعم   ما֯لامآ   و   دربرا֩   نآ   و   تشادهب  
هويج  ، حابم يث   دندوب   ه֩   طسوت   رتشيب   نابطاخم  ، تيمها   م֩  
و   طسوتم   ار   هب   دوخ   صاصتخا   دنداد   ( 52 )%   ه֩   رد   دروم  
لئاسو ،   يياهداهنشيپ   تهج   شها֩   تاسلج   يسرد   نيا  
عوضوم  ، فذح   شزومآ   لياسو   يتسد   و   شزومآ   نيا  
ثحبم   رد   هرپ   كينيل֩   هئارا   هدش   دوب  .  
رتشيب   ناكشزپنادند   داقتعا   دنتشاد   ه֩   ثحابم   ميمرت  
سلا֩   1   و 2   ما֯لامآ  ، ديسا   ֆا   و   ميمرت   سلا֩   4  ، داوم  
هدنبسֆ   يجاع   و   تيلا   روي֩  ، تيمها   و   ترورض   يليخ  
يدايز   دنراد   ( 41 )% .   اب   نيا   حيضوت   ه֩   ميمرت   سلا֩   1 و 2  
ساسا   همه   ميمرت   ياه   يفلخ   هֆ   ما֯لامآ   هֆ   داوم   ر֯يد  
تسا   و   ييانشآ   اب   سكيرتام    اه   و   جو   يراذ֯   و   ظفح   مرف  
يعيبط   نادند   دياب   رد   نيا   ثحبم   يسرد   شزومآ   هداد   دوش  .
نينֆمه   راهظا   دنتشاد   شزومآ   ديسا   ֆا   و   ميمرت   سلا֩ 4  ،
زا   اطخ   ياه   نيح   هتسا֩را֩   و   تيفي֩   تامدخ   ار   شيازفا  
يم   دهد  .  
ثحابم   ي֯ديسوپ   و   ًاصوصخم   هنياعم   و   صيخشت   زا  
ها֯ديد   خساپ   نا֯دنهد   زا   يتيمها   رايسب   دايز   رادروخرب   دوب  
( 42 )% .     
             
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اب   دوجو   هكنيا   تيمها   سورد   ي֘ولويب   پلاپ  ، ف֩   يدنب  
و   پلاپ   پ֩  ، بلغا  ، طسوتم   و   يليخ   دايز   يبايزرا   ديدر֯  
( 51 )%  ، اما   8   رفن   داهنشيپ   دندر֩   ه֩   تقو   يرتم֩   هب   نآ    اه  
صاصتخا   هداد   و   ره   8   عوضوم   اب   مه   يط   1   يلا   2   هسلج  
شزومآ   هداد   دوش   و   تقو   و   هنيزه   يشزومآ   رتشيب   فرص  
لئاسم   يدربرا֩   ددر֯  .  
تيمها   ثحابم   داوم   يميمرت   ֯نرمه   نادند  ،
تيزوپما֩    اه   و   سلا֯   رمونيا   مه   طسوت   بلغا   نآ   اه  ، يليخ  
دايز   ديدر֯دروآرب   ( 6 / 41 )% .  
يارب   سورد   نيپ     اه   و   تسپ   و   رو֩  ، رتشيب  
لاوس   نا֯دنوش   زاربا   دنتشاد   تيمها   نآ    اه   يليخ   دايز   تسا  
( 42 )% .   كي   مهرفن   نايب   در֩   ب  ه تلع   سيردت   سرد   تسپ   و  
رو֩   رد   زتورپ   يزاين   هب   شزومآ   نيا   ثحبم   رد   يميمرت  
يمن   دشاب   و   اي   اب   نيپ     اه   كيرد   هسلج   سيردت   دوش  . اما  
ثحابم   ֆاديسا   جيرب  ، رينو   ֩ ا يتيزوپم   و   متسايد  ، تسپ  
FRC   و   ميمرت    ياه   ميقتسمريغ   ֯نرمه  ، زا   يتيمها   طسوتم   و  
يليخ   دايز   رادروخرب   دندوب   ( 68 )% .   هتبلا   4   رفن   سيردت   4  
ثحبم   ريخا   ار   يارب   ناكشزپنادند   يمومع   يرورضريغ  
دنتسناد  .  
رتشيب   نابطاخم   رب   نيا   رواب   دندوب   ه֩   تيمها   سورد  
ميمرت   نادند   ياه   هدشودنا   و   ֯نيֆيلب   مه   رايسب   دايز   تسا  
( 47 )% .  
تيمها   مدع   تيقفوم   ميمرت   ياه   يتيزوپما֩   ب  ه ليلد  
جاور   اهنآ  ، طسوت   بلغا   خساپ   نا֯دنهد   يليخ   دايز   ( 45 )%  ،
يلو   ميمرت   ياه   ما֯لامآ   طسوتم   و   يليخ   دايز   يبايزرا   دش  
( 6 / 72 )%   لودج(   1 ) .  
خساپ    دروم  رد  اه   دادعت  تياف֩   ميمرت   فظوم  ياه  
رد يمومع هرود نايوجشناد   كوب ֯لا   يلمع    نيا ر֯ناشن
ه֩  دوب  عوضوم   رث֩ا   سلا֩  ميمرت  ،ناكشزپنادند   1 و 2  ،
سلا֩   5   سلا֩ ،ما֯لامآ و ֯نرمه   8    ميمرت ،تيزوپما֩
نادند    يفا֩ ار ֯نرمه يفلخ ميمرتو يفلخ هدشودنا ياه
 دندر֩ يبايزرا ( 62 )% .  
ه֩ دوب يلاح رد نيا   ميمرت   ميمرت و ما֯لامآ عيسو ياه    
سلا֩     4     تيزوپما֩     ار     م֩     ( 57  )%    ميمرت و   نادند   ياه  
و  يفا֩  ار  يمادق  هدشودنا   دروآرب  م֩   دندر֩   ( 14 )%  
 لودج( 2 ) .  
حب ث  
غراف و ناري֯ارف ها֯ديد   رايعم زا يكي نلايصحتلا    ياه
ره تيم֩ و تيفي֩ يبايشزرا يارب مهم    يشزومآ همانرب
 .تسا  و يلمع سورد يشزومآ همانرب رضاح هعلاطم رد
 لاس رد دهشم يكشزپنادند هدكشناد رد يميمرت يروئت
1811   غراف ها֯ديد زا    .ديدر֯ يسررب نلايصحتلا  
 رد يشزومآ همانرب يسررب يارب ناراكمه و يميهاربا
غراف  رظن  يسررب  زا  هعماج  ياهزاين  اب  قباطت    نلايصحتلا
ار هويش نيا و هدر֩ هدافتسا    يسررب يارب بسانم يشور
.در֩ يفرعم يشزومآ همانرب
( 1 )    
 رد  همانرب ياوتحم دروم رد و֯تف֯ هتشذ֯ لاس دنֆ
 هتفاي شيازفا يكشزپنادند يمومع يارت֩د هرود يشزومآ
تسا غراف  رظن  ناراكمه  و  يناضمر  .    نلايصحتلا
هدكشناد    فادها ققحت دروم رد ار نارهت يكشزپنادند ياه
دروم  يشزومآ  همانرب    ناياپ  رد  و  هداد  رارق  شسرپ
هجيتن   نار֯ن  فادها  نيا  ققحت  مدع  ه֩  در֩  يري֯    هدنن֩
.تسا
( 1 )    
   رارق تلفغ دروم ديابن تمسق نيا رد ه֩ يمهم بلطم
رد ندش دنمناوت يارب ييامنهار و يلوصا شزومآ ،دري֯  
ب  ملع  هكنيا  هب  هجوت  اب  .تسا  زور  شناد  زا  هدافتسا  ه
 تسا تفرشيپ لاح رد تعرس  نتشاده֯ن زور هب ناكما
.تسا مهم ناكشزپنادند يارب شناد
( 11 )  
 
    
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لودج   1    : و تيمها   لصفرس ترورض   ياه   سورد   يرظن يميمرت   غراف ها֯ديدزا يكشزپنادند يمومع هرود   نلايصحتلا   دصرد بسحرب   يبسن يناوارف  
 يليخ
دايز  
دايز   طسوتم   م֩    يليخ
م֩  
 سرد ناونع يرظن    يليخ
دايز  
دايز   طسوتم   م֩    يليخ
م֩  
يرظن سرد ناونع  
1 / 81   1 / 16   5 / 27   4 / 5   1 / 12    تاظحلاموروي֩ تيلا
نآ يدربرا֩  
5 / 81   7 / 1   1 / 84   5 / 11   4 / 5   سلا֩ هرفح هيهت   1 و 6  
6 / 41   5 / 15   2 / 26   1 / 14   2   داوم    ֯نرمه يميمرت
نادند  
41   1 / 14   2 / 82   7 / 4   1   سلا֩ هرفح هيهت   2  
6 / 45   5 / 11   1 / 21   4 / 1   7 / 4   تيزوپما֩   اه   2 / 21   4 / 17   6 / 45   4 / 7   4 / 1   سلا֩ هرفح هيهت   8 و 5  
 
6 / 87   7 / 12   5 / 28   1 / 22   4 / 8    سلا֯ آ رموني   1 / 26   1 / 22   6 / 87   1 / 12   7 / 1   سلا֩ هرفح هيهت   8   و  
5   ֯نرمه  
6 / 41   5 / 16   2 / 21   7 / 1   4   نيپ   اه   1 / 14   1 / 11   2 / 21   2 / 21   7 / 1   يميمرت رد لئاسو  
 
1 / 42   2 / 26   1 / 21   7 / 1   4 / 1   و تسپ   و֩ ر   1 / 22   1 / 11   2 / 81   1 / 21   1 / 1    و ما֯لامآ يفرعم
نآدربرا֩  
1 / 21   1 / 21   2 / 82   7 / 6   5 / 11   يرب ֆاديسا ج   1 / 24   7 / 11   2 / 22   5 / 27   1 / 14   هويج تشادهب  
 
1 / 84   5 / 16   1 / 84   1 / 1   4 / 5    ميقتسم يتيزوپما֩رينو
و   متسايد  
45   7 / 1   2 / 21   5 / 15   7 / 2   سلا֩ ميمرت   1 و 2  
ما֯لامآ  
2 / 86   1 / 21   1 / 81   7 / 1   ¼    تسپ FRC   6 / 45   2 / 24   1 / 11   7 / 11   7 / 1   و ֆاديسا    ميمرت
سلا֩   4  
7 / 51   1 / 21   4 / 18   2   ¼   نادند ميمرت    ياه
هدشودنا  
2 / 86   1 / 11   2 / 82   5 / 11   2   ي֯ديسوپ  
45   1 / 14   8 / 26   4 / 5   4 / 1    تيقفوم مدع
ميمرت   يتيزوپما֩ ياه  
1 / 86   1 / 11   1 / 26   5 / 15   7 / 2   هرفح هيهت لوصا  
2 / 84   7 / 1   8 / 81   1 / 16   7 / 2    تيقفوم مدع
ميمرت   ما֯لامآ ياه  
7 / 47   1 / 11   1 / 21   4 / 17   7 / 2   صيخشت و هنياعم  
6 / 85   6 / 12   6 / 85   1 / 12   ¼   يفلخ تيزوپما֩   2 / 84   1 / 14   1 / 22   1 / 22   4 / 5   داوم   يجاع هدنبسֆ  
 
1 / 21   1 / 21   6 / 85   1 / 14   7 / 1    ميقتسمريغ ميمرت
نادند ֯نرمه  
6 / 81   1 / 14   5 / 28   2 / 22   1 / 1   پلاپ ي֘ولويب  
4 / 88   5 / 15   6 / 87   1 / 11   4 / 8   ويرپ هطبار   و   يميمرت   1 / 81   4 / 18   1 / 22   5 / 28   4 / 1   يدنب ف֩   اه  
 
2 / 42   2 / 24   5 / 22   4 / 8   4 / 7   ֯نيֆيلب   1 / 24   1 / 11   5 / 11   5 / 11   4 / 17   پ֩ پلاپ  
 
6 / 81   6 / 11   1 / 24   5 / 16   4 / 7    يكشزپنادند
يتسدراهֆ  
1 / 11   7 / 12   2 / 21   2 / 22   5 / 15   نشيلوزيا     
             
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لودج   2   :   ֩ تياف   ميمرتدادعت   ياه   فظوم   يوجشناد   هرود   يمومع   تنمراكيررد   يلمع   بسحرب   يناوارفدصرد   يبسن  
عون   ميمرت   دايز   يفا֩   م֩  
ميمرت   سلا֩   1   ما֯لامآ   ( 7   )دروم   12 / 6   62 /   5   24 /   1  
ميمرت   سلا֩   2   ما֯لامآ   ( 18   )دروم   16 /   1   65 /   1   11  . 1  
ميمرت   ياه   عيسو   ما֯لامآ   نادند   ياه   Vital   ( 1   دروم )   2 / 7   21 / 1   77 / 2  
ميمرت   سلا֩   5   ֯نرمه   ( 2   )دروم   2 / 7   55 / 7   41 / 6  
ميمرت   سلا֩   5   ما֯لامآ   ( 1   )دروم   6 / 7   68 / 1   81 / 2  
ميمرت   سلا֩   8   تيزوپما֩   ( 1   )دروم   7 / 4   67 / 1   25 / 5  
ميمرت   سلا֩   4   تيزوپما֩   ( 2   )دروم   1 / 7   41 / 6   57 / 7  
ميمرت   نادند   هدشودنا   يمادق   ( 8   )دروم   6   47   47  
ميمرت   نادند   هدشودنا   يفلخ   ( 7   )دروم   1   67   88  
ميمرت   يفلخ   ֯نرمه   نادند   ( 4   )دروم   12 / 1   52 / 8   85 / 6  
 
 
 
دي֩ات   رب     تيمها ميمرت  شزومآ   سلا֩  ياه   1 و 2    رد
يرظن  سورد  تمسق   ب  ه و  نآ  يلااب  عويش  ليلد    موزل
و سكيرتام نتسب هب طوبرم بلاطم شزومآ    و جو نتشاذ֯
 و عاونا زيوجت دراوم   نآ   زا و اه    يعيبط مرف ظفح يفرط
زا يشان تارطخ و نادند   و بلطم نيا ندركن تياعر  
نادند سامت هطقن ندوبزاب ضراوع    و تيفي֩ دوبهب هب ،اه
ميمرت  يرا֯دنام   دهاوخ  يناياش  كم֩  هدش  ماجنا  ياه  
 عون  نيا  ماجنا  يلوصا  شور  اب  وجشناد  يتقو  .دومن
ميمرت     ميمرت  يري֯داي  ،دوش  انشآ  اه    وا  يارب  ر֯يد  ياه
ناسآ   رت    عويش نيرتشيب ميمرت عون ود نيا اريز .دش دهاوخ
نآ رد هتفر را֩ هب لوصا ًابيرقت و هتشاد ار    ماجنا هياپ اه
ميمرت  ر֯يد     يم  اه    و  سيردت  شور  ًاترورض  هتبلا  .دشاب
مه   هلئسم هرفح هيهت تمسق اب يناشوپ    ه֩ تسا يدج يا
 رد همانرب   ر يم رارق تلفغ دروم ًلاومعم يسرد يزي   .دري֯
( 11 )  
يدي֩ات   ه֩   رد   دروم   كينكت   ֆاديسا   و   ميمرت   ياه  
֯نرمه   ًاصوصخ   سلا֩   IV   يزاسديفس   و   كينكت   ياه  
ن֘رباوركيم   ساسحا   هدش   اب   هجوت   هب   تساوخرد   ناراميب  
يارب   هدافتسا   زا   ميمرت   اه ي   ֯نرمه   و   هجوت   زور   نوزفا  
مدرم   هب   لئاسم   طبترم   اب   ييابيز   زاين   كي   كشزپنادند   يارب  
علاطا   ره   هֆ   رتشيب   زا   نيا   عون   ميمرت     اه   ار   هيجوت  
يم   دن֩ .
( 12 )  
ب  ه رظن   يم   دسر   ناكشزپنادند   رد   رتشيب   هنيمز    ياه   طوبرم  
هب   ميمرت   ياه   ֯نرمه   ساسحا   فعض   يم   دنن֩  ، نياربانب  
هولاع   رب   دي֩ات   شزومآ   رب   دراوم   طوبرم   هب   ميمرت   اه ي  
֯نرمه   يارب   نايوجشناد   هرود   يمومع ،   ندناجن֯   نيا  
بلطم   رد   هرود   اه ي   يزومآزاب   و   نايب   نآ   اه   هب   ليصفت   و   اب  
تاكن   يدربرا֩   يارب   ناكشزپنادند  ، يرورض   هب   رظن  
يم   دسر  .  
اب   هجوت   هب   دي֩ات   رب   تيمها   م֩   سرد   ييانشآ   اب   ؛لياسو  
شها֩   تاعاس   سيردت   شزومآ   ثحبم   لئاسو   و   تازيهجت  
رد   يميمرت   و   لاقتنا   شزومآ   نآ   هب   موتناف   و   ب  ه تروص  
يلمع  ، مدق   يديفم   رد   دوبهب   شزومآ   نيا   سرد   هب   رظن  
يم    دسر  . نيا   رما   اب   هجوت   هب   تيهام   نيا   سرد   ه֩   يلمع  
تسا   يقطنم   هب   رظن   يم   دسر .
( 18 )     
             
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هֆر֯   تيمها   هجوت   هب   تيمس   هويج   يرما  
تسيرورض
( 14 )  ، اب   هجوت   هب   جياتن   نيا   هعلاطم   بي֩رت  
سورد   ما֯لامآ   و   دربرا֩   ياه   نآ   و   تشادهب   هويج   ب  ه ليلد  
طابترا   ֯نتا֯نت   نيا   ود   و   مه   وپ يناش   رد   سورد   داوم  
ينادند   و   ميمرت ي  ، دياب   دروم   هجوت   دشاب  .  
رد   دروم   لوصا   هيهت   هرفح  ، يرايسب   زا   لاوئس   نا֯دنوش  
رب   تيمها   شزومآ   نيا   ثحبم   يسرد   دي֩ات   دنتشاد ،   اريز  
هطقن   كرتشم   همه   عاونا   ميمرت   ه تسا   و   يارب   ماجنا   ره   عون  
را֩   يميمرت   دياب   نيا   لوصا   ار   دم   رظن   رارق   داد  ، نياربانب  
ميهفت   نيا   بلاطم   و   يري֯داي   يلوصا   نآ   رد   دوبهب   تيفي֩  
هيل֩   ميمرت   اه ي   ماجنا   هدش   طسوت   كي   كشزپنادند   رثوم  
تسا  .  
رد   ثحابم   سورد   ي֘ولويب   پلاپ  ، ف֩   يدنب    اه   و   پلاپ  
پ֩   و   نينֆمه   نشيلوزيا  ، نشيپ يتاداه   عجار   هب   ماغدا   اب  
֯يدكي ر  ، ب  ه ليلد   يتاراشا   رد   سورد   ي֘ولوتاپ   و  
سكيتندودنا  ، نايب   دش   ه֩   يم   دناوت   رد   همانرب   يزير   ياه   يتآ  
دروم   هجوت   رارق   دري֯  .  
رد   دروم   تيمها   و   موزل   تيلا   روي֩  ، هدافتسا   زا   داهنشيپ  
حرطم   هدش   رد   دروم   ديسا   ֆا   و   ֯نيدناب   هب   تلع   هنيمز   ور  
هب   دشر   و   تفرشيپ   رد   نيا   هطيح   زين  ، لباق   دربرا֩   هدوب   و  
ز֩رمت   رب   شزومآ   ركفت   يداقتنا   و   شزومآ   ي֯نو֯ֆ  
هدافتسا   زا   عبانم   رد   هب   زور   ها֯ن   نتشاد   شناد   يرورض  
تسا  . نيا   بلطم   اب   هجوت   هب   تفرشيپ   عيرس   ي֘ولونكت   رد  
نيا   هطيح    اه   تيمها   يفعاضم   هتفاي   و   يزاسدنمناوت  
نايوجشناد   رد   دوخ   يزاسدنمناوت   دياب   دروم   هجوت   رارق  
دري֯ .
( 15 )  
نازيم   يلااب   هراشا   هب   تيمها   و   ترورض   هجوت   هب   ميمرت  
نادند   ياه   هدشودنا ،   مه   رد   سورد   يرظن   و   مه   دي֩ات   رب  
زاين   هب   ماجنا   دايز   نيا   ميمرت   اه   رد   ֯لا   كوب  ، ر֯نايب   نيا  
بلطم   تسا   ه֩   شزومآ   رد   نيا   هنيمز   دنمزاين   هجوت   يدج  
يم   دشاب   و   دياب   تيفي֩   و   تيم֩   شزومآ   رد   نيا   هطيح   اقترا  
دباي  .  
هراشا   هب   تيمها   دايز   شزومآ   نيپ   اه   و   تسپ   ياه   FRC  
زين   هب   تلع   دربرا֩   رد   نادند   ياه   ودنا   هدش   لباق   هيجوت  
تسا  .  
رد   يسررب   تياف֩   دادعت   ميمرت   ياه   فظوم   نايوجشناد  
هرود   يمومع   رد   يط   ندنارذ֯   سورد   يميمرت   يلمع  ،
دي֩ات   رتشيب   رب   شزومآ   ميمرت   عيسو   ما֯لامآ   يارب   نادند   ياه  
هدنز   يم   دشاب  . اب   هجوت   هب   هكنيا   هنومن   اه يي   ه֩   نويساكيدنا  
نيا   ميمرت    اه   ار   هتشاد   دشاب   رايسب   م֩   تسا   و   ًلاومعم  
نادند   اه ي   هب   تدش   بيرخت   هدش   يري֯رد   پلاپ   زين   دنراد   و  
رد   هطيح   ميمرت   نادند   اه ي   هدشودنا   رارق   يم   دنري֯  ، لكشم  
يلصا   ندر֩اديپ   هنومن   رد   نيا   هنيمز   تسا   هن   دادعت   دراوم  
م֩   دوجوم   رد   تنمراكير   انب ب نيار   نكمم   تسا   دايز   ندر֩  
نيا   دادعت   ًلامع   ديفم   دشابن   و   نيرتهب   هار   لح  ، شزومآ   نآ  
يور   نادند   ياه   جراخ   هدش   رد   هرپ   كينيل֩   تسا .
( 16 )  
هج׌تن   ׌ر׌گ   و   تاداهنش׌پ  
رد   عومجم   هب   رظن   يم   دسر   لصفرس   ياه   سورد   يرظن  
و   ֯لا   كوب   هرود   ينيلاب   يميمرت   زاين   هب   ينيبزاب   دراد  . نيا  
ينيبزاب   رتهب   تسا   رب   يزاسدنمناوت   رد   هطيح   اه ي   طوبرم   هب  
ميمرت   ياه   ييابيز   و   ميمرت   ياه   عيسو   دي֩ات   يرتشيب   هتشاد   و  
هولاع   رب   نآ   اب   هجوت   هب   هكنيا   هتشر   اه ي   يلمع   دننام   يميمرت  
هتسباو   هب   ي֘ولونكت   و   هب   دشزور ن   ؛تسا   يياناوت   دوخ  
يزاسدنمناوت   ار   رد   غراف   نلايصحتلا   رظندم   رارق   دهد  .  
ر֩شت   و   ׌نادردق  
نيا   هعلاطم   اب   تيامح   تنواعم   يشهو֘پ   ها֯شناد   مولع  
يكشزپ   دهشم   رب   ساسا   حرط   بوصم   هرامش   11812   ماجنا  
هدش   و   جتنم   زا   ناياپ   همان   ييوجشناد   اب   هرامش   2425   تسا  .  
    
             
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